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表1                  1999～2003年东北地区增值税收入简明情况表                         单位：亿元
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
黑龙江省 158.50 185.03 215.64 229.57 242.40
吉 林 省 78.77 83.87 109.33 136.87 163.93
辽 宁 省 162.57 176.10 212.27 237.09 286.52
大 连 市 56.98 80.96 126.77 133.26 182.45
小    计 456.82 525.96 664.01 736.79 875.30
全国增值税收入 4411.41 5 346.89 7 090.77 8 141.18 10 096.25



















































2000年 2001年 2002年 2003年
地方财政收入（亿元） 295.63 370.44 399.69 446.4
增值税收入（亿元） 56.70 66.51 74.27 85.8
占财政收入的比重（%） 19.18 17.95 18.58 19.22
营业税收入（亿元） 80.02 87.85 106.38 118.9
占财政收入的比重（%） 27.07 23.72 26.62 26.64
企业所得税收入（亿元） 39.02 63.62 41.35 35.9






































































表3             转型前后新旧、内外资企业每辆汽车所负担的固定成本比较              单位：万元
                      转   型   前                    转   型   后

















































































































































An Analysis of the Impacts of  VAT Transformation in Some Industries
in  Northeast Regions of China
Bin Yang ,  Xinmin Long,  Cheng Li & Lijun Yin
Abstract:  The fiscal revenue has not been fluctuated violently by  VAT's transformation. The macroeconomic influence depends on
the corporation's deducted capital and the way of its use. The transformation is in favor of domestic investment corporation, especially
the new ones. The transformation will also affect the enterprise structure and its investment decision, and distort its behavior. The
transformation will urge the taxpayers to escape the tax burden. In conclusion, we can't use the entire consumption type VAT only in
some regions of one country. The fact has showed that it would be advantage to solve the matter on VAT by implementing income
type VAT in China.
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